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""Kuala Lumpur
&antuan segera adalaherlu bagi menyela-rriatkan mangsa yang
mengalami kecederaan
sarna adaakibat kemalangan
mahupun bencana alamo .
Kegagalan memberi
bantuan awal boleh menye-
babkan mangsa meninggal
dunia kerana terpaksa me-
nunggu terlalu lama bagi
mendapatkan rawatan.
Justeru, penyelidikUniver-
siti Putra Malaysia (UPM)
yang diketuai Dr Mohd
+ Shahrizal Dolah tertarik
mencipta inovasi jaket kese-
lamatan yang mampu
membantu mangsa pada saat
kecemasan. '
lnovasi dinarnakan Me-
dical Rescue Vest (MRV)
itu dibangunkan dengan
menggabungkan tiga fungsi
utama yang bertindak se-
'bagai tandu, pe1ampung dan .
. disertakan dengan alat
pertolongan cemas.
DrMohdShahrizalberkata,
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inovasi jaket keselamatan
yang dapat berfungsi tiga
dalam satu itu mampu mem-
bantu mangsa bencana dan
kemalangan seperti banjir
dan pendaki yang cedera
ketika aktiviti mendaki.
Tandu atau pengusung
berfungsimembawa mangsa
ketempat yang lebihselamat,
manakala pelampung dapat
mengapungkan mangsa
di permukaan air 'dan alat
pertolongan cemas 'dapat .
memberikan bantuan kece-
masan sementara menunggu
bantuan tiba.
Bahan herkualiti
, Inovasi jaket keselama-tan
mesra pengguna ini khu-
susnya bagi mangsa banjir
dan pendaki mem-punyai
reka bentuk yang tersendiri.
la membabitkan ruang
asas pertolongan cemas
yang terdapat pada kiri dan
kanan MRV, pelampung
keselamatan di bahagian
kolar jaket dan' tandu
di bahagian belakang
yang boleh dilipat dan
kemudiannya disimpan.
Idea menghasilkan MRV
.tercetus apabila terdapat
segelintir daripada penye-
Iarnat yang hanya rnernberi
bantuan tanpa mengetah: .
atau rnerribaca paridua.n
yan~ada.
Selain bencana alam, terda-
pat banyak kes pendaki
yangmengalami kecederaan
terkandas eli bukit atau gu-
nung allabila tidak dapat
dibawa turon 'kerana ketia-
daan tandu hingga menye-
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babkan mereka berdepan-
risikokehilangan nyawa.
MRVdiperbuatdaripada ba-
han yang berkualiti iaitu
fabrik vinil dan nilon agar
tahan dalam pelbagai ke-
adaan cuaca sarna ada di
dalam air mahupun di da-
rat manakala pelampung
diperbuat daripada bahan
EthyleneVinylAcetate(EVA).
Proses reka bentuk ter-
bahagi kepada dua yang
mengambil masa selama
setahun iaitu enam bulan
untuk menjalankan kajian
lapangan dim enam bulan
berikOtnyauntuk melakukan
kerja reka bentuk yang ,
bermula dari lakaran idea,
perkembangan idea dan
seterusnya penghantaran
kertas cadangan.
j .-".
Dr Mohd Shahrizal
bergambar bersama produk
inouasi MRV di Expo Teknologi
Mulu),slu 2018. \
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